



y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra» Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L DIA 
o b l e m o s c i a r 
El Jefe del Estado recuerda al 
_ bloque que debe aprobar sin 
I demora la Ley Electoral 
¿Cuál es la nota más saliente, la algunos de los opuestos a nuestra 
rnrteilitica actual de la sociedad? ideología, es fruto natural de los ' . . . , # 
n l íeasepaleer el fondo dallos fe- modernos sistemas pedagógicos de- Y recuerda SU derecho a b S O l U t O y eXCIUSIVO 
nómenos sociales no podrá menos rlvado» de erróneos principios. Si I disolver fil Parlamento 
de ver que es un amor desbordado todos los impulsos naturales del n i - a q i S O I V e r e^ r a n a i ï i e n ï O 
la libertad omnímoda, a la Inde- ño son buenos y la enseñanza ha de ¡ 
pendencia selvática, lo cual, engea- s^r 'ibre y la educación autónoma, 1 Madrld _E8ta mañana 8e ceicbró Marina.-Subasta de obras deba-
t a un estado de rebeldía perenne, enseñando al niño a no reconocer ^ palaclo> ia presidencia.del ses navales, 
. n ^ otra cosa es, en su ausencia, normas externas, sino a seguirlos tafa p . * 0 # i « „„ r ««-«i^ H« mi-
S o d e í n i s m o que ha invadido te- impu sos de su corazón, que con.tl- ^ del E'tado. un Consejo de mi- AMPLIACION DEL CONSEJO 
des ios campos de la actividad hu- tuyen la ley de sus propias acciones 
mr.na, artes, moral, derecho, filoso- ¿n^es lóglco que se rebele contra 1 ̂ ™ ^ - ^ ' 
//n fpnloíHa. religtóa, las ciencias todo orden social que es natural-1 A1 ... , „ , _ , _ , 
íío, teología, * , o í ? * u . J J J i Al salir el ministro de Estado, se- tos a facilitar a la Prensa notas am-tndM sin excluir las exactas? Es que mente heterogéneo, es de decir, su* ~ T . , ^,. . . . . iw» » tav.*i,tai » incaoo ^ 
tonas sm C A - i u » u J u . ñor Lerroux, los periodistas le pre- p iatorlas del Consejo, se sabe que 
nadie quiere .ometer.e a norma» Wdlnado a norma» exteriora.. ? áuntaton notlcla. ácetca de ia reS. > te eI[raordfia l " Importan-
objetlva., .e proteata de todo no.e Y .1 a « t o .e aflade otra de l a . :taiiIaclón de la Monarqu(a ea G l t . „ a t a d o . 
quiere .ometer a m á , ley que la que propiedades de la educaclúu m o d e r - l ^ como coo!lecuencla úe un golpe en l 
ceda cual »e trezi, .e quiere que to- na: la de la «aconfealonalidad o Ine-lde Ejtado de ca,ácter miiltar. 
do . . y a de dentro a fuera, ha.ta la Uglosldad» y consiguientemente, no | E1 seflor Lerroux contest<5: 
t o l i o 
d € 
e n e l c a m i n o 
I n g l a t e r r a 
• • i i n m»mi 
nistros. 
Antes los ministros habían cele- Madrid.—Aun cuando los minis-
tros no se mostraron muy dispues-
nUsma reJlglón... Si estas aspirado- se reconoce a Dios cresdor y orde- j 
ms y teorías fuesen generales y ae nador del individuo y de la sociedad 
llevasen a la p?áctica en toda su in- a uu fia, ¿quién podrá ostentar legí-
tegridad, como cada individuo se timo derecho a dar normas de vida 
aeerla poseedor de idénticos dert- y leyes a otro igual a el, *sl alguien 
chos la convivencia humana sería «iuperi^r de los dos» no se lo co-
iinposlble y la r.ociedad un verdade- munlca? Indiscutiblemente, el orden 
10 caos. social carece de base y se derrumba, 
El mundo moral marcha sin hun- cuando no se apoya en la Idea de 
dirse en el abismo, aunque comple- un criado y ordeaador universal: Y 
temente desarticulado, por ía incon- el faltar ía natural y sólida base, los 
secuencia de los novadores, el lastre gobernantes acuden a la fuerza ma-
de las ideas cristianus y porque, se- terlal, a la violencia, y ésta eogin-
íJún frase de Bossuet, «el mundo dra naturalmente la rebeldía. 
El señor Alcalá Zamora expuso la 
conveniencia de que los acuerdos 
- N o tengo noticias de eso. del Gobierno en materlaiinternaclo-
El ministro de Comunicaciones, nai se deliberen en tonsejo presidí-
señor Lucía, dió, como secretario do por él. 
del Consejo, la siguiente referencia i Se extrañó también el jefe del Es-
verbal de lo tratado: I tado de la actitud de algunos grupos 
El señor Lerroux informó del ú ' - po ítlcos que pretenden abrogarse 
marcha y Dios Ioguis». Pretender 
cada cual no tener otra norma de 
sus acciones qu: su libérrima volun-
tad, su capricho, es acto de rebel-
Concluímos, pues, diciendo que si 
la Institución Libre de Enseñanza es 
time honradamente, que el sistema 
educador declarado oficial por el 
día contra todo lo existente, es ele- Estado, en conciencia puede tole-
goegoteisrao, es proclamar la rebe- rarse y es, que por todos loscacep-
3ión abiertamente injusto. tos, el mejor es muy lógico que lo 
¿Qué es el socialismo, el sovhtis- defienda y utilice en la forma en que 
mo, el comunismo, el anarquismo, teng.\ derecho a utilizarlo. Pero no 
etcétera, sino ampliaciones varia- encontramos natural ni lógico, que 
das, conaecuentes o inconsecuentes, los católicos españo es éstemoslcru-
dcl mismo principio de rebeldía, zadoa de brazos, contemplando no 
rontra toda autoridad y norma so- sé si Inconsdentei o egoístas o las 
. lal? ¿Cuál es, al no la rebeldía, el das cosas a la vez, cómo se aplican 
íspíritu Informador de la familia a la educación de la juventud de 
moderna, mejor, modernista, s í e s nuestra queríd-i P . t r i . i , esanclal-
.Mue familia puede Uaraaise? El biri:- mente católica, doctrinas antlcatóil-
'•.ontrat, la eugeriesla, el divorcio, cas que conducen al caos social y 
ios clubs femeninos, la petmanente que las realidades actuales nos están 
vida de paseos, cinrs, jiruts, casinos, mostrando. Eito es vardaderamente 
teatros... ¿que h^n hecho del sa^tua- Incomprensible para quien sienta 
rio hogar? Me parece haber leído hondamente la Religión y la Patria, 
que los casinos, los bares, los cines, Q jizá se me diga: ¿Q aé hace el que 
los clubs, los teatros, la calle .. son puede, y no lo hace?, a lo que me 
otros tantos pedazo» del roto hogar permito aplicar: ¿qué hacen los clu-
crlstlano. dadanos católicos que no compelen 
Es asimismo signo equívoco de p0r iOJ medios legales al Estado, a 
espíritu general de rebeldía la nar- oponerse a ese gravísimo peligro se-
quía política mundial, que está pro- cial y nacional? ¿Acaso no vivimos 
«luciendo constantes y terribles re- en régimen democrático? Si me pre-
^oluclones, que origínenla más de guntáis la f orma en que se podría 
v la veces dictó d aras para refrenar el realizar esta necesaria y gran ebra 
desborda miento de egoísmos y ha- patriótica y social os diría que for-
rer posible la vida colectiva Y a este mando grandes asociaciones llenas 
^pírltu de rebeldía obedecen las de vi la y empuje qu:a, coaocleado u 
continuas huelgas obreras y escola- fondo y slntlsado 
^8 con prçrestas colectivas y falta 
^ respeto « la autoridad civil y aca-
^ícnlca a quien tratan con presun-
tuosa pétala ida . 
Ese estado sodal es ciertamente 
reprochable e insostenible; pero es 
lógico, porque se ha cumplido 
aleinpre, y se cumplirá, lo de «men% 
^ftltat molem» y el que. cual sea la 
"maclóa o educación de la juven-
ud. son las ideas y las costumbres 
je ^ sociedad; lo que se siembra en 
mente y corazón de los niños se 
eccgeen las obras al llegar a la 
edtlGmadu a. 
^ Ese desquiciamiento universal de 
c SOiCiedad presente, que aunque 
mitnt titud propia de los movl-
^apa0'̂ 01*0*1708, n08 arr&,tra Por 
h6d*«. al abismo de espantosa 
ho adámente el 
problema educador, se hallen dis-
puestos a luchar con entusiasmos y 
sin descanso, pendiendo a todos los 
medios lícitos, hasta obtener la ms 
tauradón, en Esp&ña. del derecho 
en materia de educación. 
timo cambio de impresiones que 
por teléfono ha tenido con nuestros 
representantes en Ginebra. 
E! sfeñor De Pablo informó sobre 
el orden público y trajo a Consejo 
una estadística de la const l tudón 
actual de los ayuntamientos. 
Se acordó que continúe el estado 
de alarma en Cataluña, Asturias, 
¿aragoza, Madrid, León, Vizcaya, 
alenda, Tenerife, Ceuta y Melilla. 
Se suprime el estado de alarma y 
queda subiistente el de prevención 
4u Santander, Navarra. Huesca, Te 
rvel. Guipúzcoa, Málaga, Sevilla, 
aén, Logroño, Baleares, Murcia, 
Granada y Las Palmas. 
Se declaran restablecidas las ga-
rantías constitucionales en Alava, 
Albacete, Alicante, Almería, Bada-
oz, Burgos, Cácerés, Cádiz, Caste-
llón. Cluclad Real. Galicia, Sala 
manca. Segòvia, Soria, Toledo, Va-
lencia, Valladolid y Zamora. 
Se. acordó no celebrar otro Conse-
jo de ministros hasta el próximo lu-
nes y dedicar el viernes, el sábado y 
el domingo a las conferencias que. 
con cada uno de los ministros, ha 
de celebrar el presidente del Conse-
jo, señor Chapaprieta. 
Durante el coasejlilo el Gobierno 
rec bló la noticia de haber sido de-
tenido el autor del asesinato del pre 
sldente de la Audiencia, gobernador 
interino de Tenerife. 
El Conseja presidido por el sañor 
Alcalá ZamO/a se dedicó en su m& 
yor parte ei exámen de la situación 
política internacional. 
El Presidente de la República mar 
chalé, ei día 20 a Zamora para asistir 
a la colocación de la primera piedra 
de la estación del ferrocarril de Za 
mura a Orense. 
El día 29 el señor Alcalá Zamora 
Irá a Fvrrol para asistir o la botadu-
ra de un barco. 
Se acordó que la reforma de la 
atribuciones y facultades sobre la vi 
da del Parlamento actual. 
Sobre este asunto el Presidente de 
la República manifestó que mantie-
ne su derecho absoluto y exclusivo 
de disolver el Parlamento cuando lo 
crea oportuno. 
Retiró al bloque la obligación en 
que se encuentra de aprobar sin de-
mora la Ley E eccoral. 
El Presidente anunció que ae au-
sentará unos días para recoger 
una hija suya que se encuentra en-
ferma, mottyo por el cual se ve en 
la imposibilidad de no asistir a los 
actos que se celebrarán con ocasión 
de la Fiesta de la Raza en Sevilla y 
en Cádiz. 
REUNION DE LOS JE-
Toda la habilidad diplomática del La situación de Francia como In-
Laval, que es mucha, la va a necesl-ltermediarla rio puede ser más d ell-
tar para salir airoso en su papel de I cada. A causa de la resistencia que 
mediador entre Italia e Inglaterra I el pueblo inglés siente por el serví* 
sin ganarse la enemistad de ninguna I do obligatorio y debido a la repug-
de ellas, porque la verdad es que iellnancia de verse mezclado en los 
conflicto entre Italia y Ablslnia ame I asuntos europeos, la potencia del 
naza en convertirse en un conflicto I ejército Inglés es relativamente mp-
entre Italia e Inglaterra. Idesta y Francia necesita del ejército 
En el Africa Oriental, donde 1 )S I italiano en el caso de una posible 
ingleses pueden ir desde Alejandría I guerra con Alemania. Esa necesidad 
al Cabo pisando terrenos de Proteo-1 le obliga a acceder a los proyectos 
torado, Colo nas y dominios ingle-1 coloniales de Italia, proyectos que, 
ses, Abislnia se interpone como una I por otra parte, no le perjudican, ya 
cuña e Inglaterra vé con suspicacia I qUe favorecen a Túnez y a sus pose-
la formación de una colonia italiana I «iones del Norte de Africa. Pero 
poderosa en el camino de las Indias, I tampoco Francia puede enemistarse 
y como si esto fuera poco, en el La Icón Inglaterra, porque dueña del 
go Tsanna y en sus cercanías estánj impsi ío colonial más grande del 
las fuentes del Nllo Azul, y los ingle I mundo después del inglés, necesita 
ses que aspiran a independizarse dé I también de la amistad Inglesa y de 
os Estados Unidos en la producción I au escuadra poderosa para mante-
del algodón (alguien ha calificado I nerlo. ¿Cómo conservaría sino la 
a esta guerra la guerra del algodón). jConchlnchlna sin la ayuda cb Ingla-
han hecho y proyectan hacer gran | térra? 
des obras de regadío en el Sudán y I Verdad es que si Francia necesjfa 
no puede serles indiferente que Ita-1 de la ayuda de Italia e InglafceriaV 
lia controle y explote las riquezas ¡también éstas necesitan de el'a. No 
FES DE MINORIA 
de Abislnia. Frauda lo «ábe por ex-jes tampoco de temer una aliarisa 
perlenda propia. La expedición del|catre llalla y Alemania en perjuicio 
coronel Marchand y su retirada del de Francia, porque está de por me-
Fachoda, fué la primera <Íemostra|dio el ^nschluss, e Inglaterra tani' 
clón de que Inglaterra no estaba dl»I poco puede prescindir' de Francia, 
puesta a tolerar a ninguna otra po- l~~ — <— - i -^ ' - f - ' l ' J i i í porque sus fronteras, para el caao 
de una guerra, no están en el Canal 
de la Mancha, sino en el Rhln. 
Si Francia se viese obligada a ele-
gir entre Laha e Inglaterra se encoa 
teacia en él Estado de Africa. 
Cierto es que las circunstancias! 
no son las mismas. Antes del año | 
1914 Inglaterra era dueña IndlScutl-l 
ble del mar. y Franda. que tenía |trarla como el aBao de BiiildáQ 8o-
bastante con la amenaza de Alema-1 . . ^ ^ . j ^ t „ . j . . . 
nia, tuvo que ceder ante el temor de 
crearse otro nuevo enemigo. Pero 
hoy las cosa» han variado: Ioglaté-L 
rra ya no es la dueña indiscutible de Ab,8ÍQ,a es má3 ^ i l que 
los mares. Refiriéndonos sólo al Mer10""6008' * aui1 cuando dada la 
licitado con Igual fuerza por los dos 
I piensos. ^ 
Según los técnicos, la campaña 
la de 
Sociedades ordenadas a la re :on- Ley Electoral se discuta inmediata 
quista de los naturales derechos du- m ^ t e en las Curtes, 
dadanos en materia educacional. NOTA OFICIOSA 
Si el puñado de españoles ref u- j 
^ecan 
encla' co>-- que ya preocupa a 
glados en Covadonga no se hubie-
sen lanzado a la epopeya de la re-
conquista, España estaría en poder 
de los moros. En los Estados Uni-
dos pasan de millón y medio los so-
cios activos qse integran las asocia-
ciones de profesores y padres de fa-
milia. ILo que España podría reali-
zar por la Patria, el orden sodal y 
la Religión, si estas asociaciones 
que en algunas partes ya hau nacido 
se las fomentare 1 
Antonio Martí 
Madr id . -El señor Lucia entregó 
a los periodistas la siaulence nota 
oficiosa del consejlllo celebrado hoy 
en Palado: 
Guerra. - Propuestas de recom-
pensas con motivo de la marcha 
efectuada para la ocupación de la 
ciudad de Smara y de la laoor pre-
paratoria del desembarco en Ifnl. 
Trabajo, Justicia y Sanidad. —Or-
ganización de los servidos de la 
Subsecretaría de Sanidad y Benefi-
cencia 
Madr id . -El seflor Alba presidió 
hoy una reunión de los jefes de mi 
noria para tratar de la reíoima de la 
Ley Eiectoral. 
Terminada la reunión el seflor A l 
bá dijo que había significado un re 
trpeeso. pues en reuniones anterlo 
res se había llegado ya a un acuerdo 
en varios puntos. 
Añadió que confía encontrar una 
fórmula para aprobar la Ley Electo 
ral y resolver el incidente surgido 
entre ei Gobierno y las minorías de 
oposición de izquierda con mo Jvo 
de la elección de un vicepresidente 
de la Cámara, elección realizada ha 
ce días. 
El ieñor Barda dijo que aunque 
m todos ios jefes de minoría estaban 
coflíormea en mantener un /sistema 
ele .toral mayorltario puro, el Go-
bierno propone una fórmula Inacep-
table para emplear el sistema pro-
porcional en las circunscripdone» 
que clij .n más de diez diputados. 
El señor Maura manifestó que se 
promoverá un debate muy duro y 
muy radical. 
Ei señor Pérez Rozas dijo que 
ellos no votatáu otro sistema elec-
toral que el mayorltario. 
Por su parte, el presidente del 
Consejo, señor Chapaprlcta, confir-
mó esta actitud de las minorías y di-
jo que éstas han rechazado la fórmu 
la del Gobierno. 
- M a ñ a n a - a g r e g ó el señor Cha-
paprlcta—veremos lo que pasa en la 
Comisión. 
. En todo caso en la sesión del mar 
tes comenzará la discusión del pro-
yecto de reforma de la Ley Electo-
ral. 
El señor Santaló cree que el Go-
bierno no quiere hacer una Ley Elec 
toral aun cuando üa anunciado que 
proyecto comenzará a discutirse ei 
martes. 
Por su parte el señor Cambó dijo 
que él reiteró su criterio proporcio-
nalista, defendiéndole. 
dlterráneo, es posible que su escua-
dra no sea muy superior a la italia-
na, ya que la ventaja que puede te 
ner en tonelaje quizás la pueda com 
pensar Italia con su aviación. Ade-
más, Italia cree que a Inglaterra le 
va a ser difícil asociar a los domi-
inmensa superioridad de ármametí-
¿os de los italianos hoy no es" posi-
ble un desastre como el de A Jua, 
I tienen que luchar los Italianos con-
|tra dos enemigos poderosos: el cli-
ma y el terreno. Se ha dicho ¿|ue el 
ejército Italiano allí destacado ha 
nlos a su causa; por eso los ingle- | ,uíddoí ^n ^ ciento de b «jai 
ses están dispuestos a aceptar que por enfermedad. El arma de la avia* 
casi toda Abislnia menos esa reglón 10,011 dequetanto 86 e8Pero' e» tal 
fde las aguas caiga en manos deir62 má̂  t?rrlble en ias uaclone» »«-
Protectorado italiano, pero respe-1 Perc,vll,zada8 donde existen grandes 
tando la soberanía del Negus. a i01 centros de población por el pánico 
que los Italianos repUcan: ¿Cómolque piopafian en el elemento civil. 
voy a ejercer ese derecho sin un 
ejército de ocupación? 
Inglaterra, que cuando le conviene 
arregla sus asuntos internacionales 
directamente y sin la intervención 
de la Sodedad de las Nadones co-
mo recientemente lo ha hecho en la 
cuestión naval con Alemania, qui-
siera ahora que todas las naciones 
le apoyasen contra Italia, pero le va 
a ser muy difícil conseguirlo, porqwe 
esa unanimidad que exige el «Con-
venant» de Ginebra es casi imposi-
ble de obtener, y sin esa ayuda no 
creo que ella sola se decida a inter-
venir. 
Lo grave del caso para los que 
creemos que la guerra es la mayor 
de las calamidades y «el mejor ve-
hículo de la revoludón mundial», 
es que los regímenes de excepción 
son regímenes de prestigio. Ei Dicta 
dor, según frase de don Antonio 
Maura, es como el ciclista, no se 
puede parar so pena de caerse, y 
aunque es probable que de haber 
sabido las dificultades que iba a en-
contrarse en el camino Mussollni no 
se hubiera embarcado en esta aven-
tura, hoy no le es posible retro-
ceder. 
que en las reglones semibárbaras 
donde no existen grandes urbes, y 
el ejército, en pequeños núcleos, 
puede disimularse entre las breñas 
y los accidentes del terreno. Uns 
campaña fulminante realizaría el 
prestigio de Italia, porque los pue-
blos siguen siempre aquel criterio 
que Don Quijote reprochaba a San-
cho de |Vlva el que iriunfa!; pero 
muchos creen que no será fácil ds 
obtenerla, y una campaña largi tie-
ne que afectar a la s i tuadón econó-
mica de Italia, que carece de prime-
ras materias y le ha de ser dtfícll en-
contrar créditos en el extranjero. 
Ya. antes de empezar la guerra, 1« 
garantía oro de la lira se redujo a la 
mitad. 
Las guerras se sabe cuando co-
mienzan y quienes la comienzan; lo 
que no se sabe es cuando terminan 
ni quienes la terminan. Y lo que es-
tá comprobado es que son el mejor 
caldo de cultivo del microbio revo-
lucionario. 
El Conde de Sarto 






De Albarracín, don Mariano Rus. 
— De Valencia, don Pedro Msrtí- t z 
— De Castellón, don J. Enrique 
Mscho. 
— De Monreal, don losé Muñoz y 
•eftora. 
— De Valencia, don Francisco Sas-
trón, JoTen amigo nuestro 
— De 1» misma población, don Ja-
cinto Ramírez, 
- De Madrid, el ioven abogado den 
Luis Mor 
GOBIERNO C I V I L 
d a 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturfdad civil de la provlc 
cia: 
Señor del' gado del Trabaje ¡ Co 
misión de obre-os pgrfcultore» de 
Cell^;8tñor tecléate cormclde Ib 
Guardia clvi'; aeñ .)r alcalde d«l Mu-
nicipio de Sairlón. 
DELEGACION DE HACIENDA 




A Valencia y otras poblaciones, 
•compaflado de su distinguida seño 
rs, don Pedro Vidal, cajero de esta 
•ucurtal del Banco Español de Cré-
dito. « 
— A Zaragoza, don Francisco Orte-
— A Barcelona, don Joaquín Bailes 
Uf. 
- A Madrid, el ingeniero don Ma-
riano Vicente. 
- A Castellón, don Vicente Travar. 
- . . A Calatayud, don Mariano M ir-
t ía. 
-* A Santa Eulalia, la bella señori-
to Agustina Domínguez. 
PORT 
La Dirección general de la Deuda I El excelentísimo y reverendía mo 
de Clases pasivas ha concedido la I geflor fray Anselmo Polanco y Fon-
pensión anual de 3 505 pesetas a do-1 techa. Obispo de Teruel y Adminis. 
ña Pilar Mombiela. viuda de do Itrador apostólico de Albarracín, 
Juan Sopeña, guardia civil lalkddo I usando de las facultades que por do 
a consecuencia de heridas recibidas I cumento le confiere el Papa con 
en acto de servicio. I motivo de su elevación al episcopa-
Se comunica al señor alcalde del I do, dará, Dios mediante, la Bendl 
Ayuntamiento de Valbona la J: pro-1 ción Papal en la Misa de PontUical 
bación de su presupuesto municipal I que se celebrará en esta Santa Igle-
ordinario. Isla Catedral en el día de mañana, 
— La subsecretaría de Hacienda hs ^stlvidacf de la Santísima Virgen c'el 
nombrado para esta Delegación a I Pilar. Patrona de Aragón, 
doña Isabel María Sanz Navarro, El domingo la dará en la M sa 
doñ-Mar ía Casillas Fargello y don conventual de la Santa Iglesia C v 
Jesús Carrillo Martínez. tuxiliaresltedral de Albarracín, ea cuya elu-
de cuarta ciase del Cuerpo genera 
de administración. 
— Tomó posesión de su destino en 
esta Delegación de Hacienda la te 
ñorita María Luisa Casillas, nombra 
da por la subsecretaría en vittud d 
a orden fecha 9 de los corrientes. 
— El señor alcalde del Municipio de. 
Calamochn remite para su aproba La íunta Dtoctiya invita a los 
clón expediente de transferencia de fon^e^ante8 ? Pübl!co en á ^ e r a l a 
crédita para el Presupuesto vigente. a ml8a ^ ^ celebrará el día 12. a 
las ocho y media, en la capilla del 
dad hará la entrada 
tarde del día 12. 
solemne en la 
Hiioiiii pilli m ID lil-
ilí Hi! Mm He ieoi) 
n J T B O L 
Los partidos que han de jugarse 
el próxln- o domingo son: 
Grupo galalcoastur.—En Avilés, 
titular-Celta (2-6). 
En Gijón, Sportlng-Coruña (1-2). 
En Vigo. Unión-Oviedo (6-0). 
Grupo Copa Vasca.—En San S -
baitián, Donostia-Irún (1-3). « 
En Pamplona, Osasuna-Arenas 
fin Baracaldo* titular - Athletlc, 
(1-0. 
Grupo castellano-cántabro-arago-
n é i . - E n Madrid (Chamartín), t i tu-
lar-Rádng (2 2). 
En Madrid (El Parral). Nacional-
Athletlc (2-5). 
En Valladolid, títular-Zaragoza 
(1-3). 
Grupo catalán.-En Gerona. titu-
lar-Barcelona (2-5). 
En Sabadell, titular - Badalona 
( M ) . 
En Barcelona. Español - Júpiter 
(3-3). 
Grupo levantino.—En Elche, titu-
lar-Levante (0-11). 
En Murcia (Condomina), titular-
Hércules (1-3). 
En Valencia (Vallejo). Gimnásti-
co*Valencia (1-4). 
- Grupo andaluz.—En Málaga, Ma-
lacltsno'Betis (1-4). 
; En Jerez, titular-Mirandilla (0-1). 
En Sevilla, titular-Recreativo (3-1) 
Lea usted 
A C C I 
DIPUTACI jON 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Oargallo, 232*34 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Cascante del Río, 350. 




Colegio de San José, en sufragio del 
Congregante Nicolás Monterde, yíc-




rrillas, de 23 años de edad, soltero, 
con Pilar Pérez Romero; de 22. sol-
tera. 
Isidoro Travera Pérez, de 25, sol 
tero, conlAdoración Torres Hiraldo, 
de 25, soltera. 
Dzuso Pérez Calve, de23( soltero, 
con Amalia Herrero Garzaráo, de 
Como compleinínto de Í J S d itos 
parciales de Septiembre, publica-
mos días pasados, ahí van los tota-
les de las corridas que han toreado 
esta temporada los toreros, de más 
á m e n o s : 
Manolo «Bienvenida», 59 corrid«r; 
Fermín «Armillita», 57; Domirgc 
Ortega, 55: Vicente Barrera. 47; Lc-
rerzo Gaxza, 40; Marcial Lalanda. 
39; Victoriano de la Serna, 35; J> a 
quín Rodríguez «Cagancho», 29; Ni-
ño de la Palma. 29: Luis Castro «El 
[ Soldado», 36; Fernando Domípguez, 
La Junta de Protección de Mer o-
res de esta capital nos envía la si-
guiente nota: 
«El excelentísimo señor goberna-
dor civil, don Manuel Peláez EÍ'O, 
lyi hecho un donativo de 500 pesetas 
a la Junta provincial de Protección 
de Menores y Represión de la M n-
dlcidad de Teruel. 
Reciba el señor gobernador las 
más expresivas gracias por tan prau 
sible rasgo de generosidad que ha 
tenido en favor de esta Junta, q xe 
tan humanitarios fines benéficos so-
ciales está llevando a cabo.» 
líplsnóD pfovíotíii 
BENEFICENCIA. - SUBASTA 
La Comis'ón gestora, en sesión 
del día cinco del actual acordó sa-
car a pública subasta y con destino 
a la Casa provincial de Beneficencia 
durante el año 1936 los artículos si-
guientes: 
Harinas a 60 pesetas quintal mé-
trico. 
Patatas a 15 pesetas el id Id. 
Carne de carnero a 3*20 el kilo 
gramo. 
Carne'de oveja a 3.00 el id. 
El pliego de condiciones genera-
les y particulares de caJa artícu o 
se halla inserto en el Boletín oficial 
de la provincia a los efectos de lo 
prevenido en el artículo 26 del Re-
glamento para la contratación de 
ios servicios provinciales y munici 
pales de 2 de Julio de 1924. 
Teruel 5 de Octubre de 1935.- El 
Presidente. José Manuel Hinojosa. 
- E l Secreterio, Manuel Molina. 
E l la Coihlwiila d.- Po i Ja está 
U-por.>tado a <l!'p )s clóa de qu er 
¡ec edite ^ r su dueño, mi pendí me 
de oro coa pequ< ño \ b illontes qut 
fué hallado por el Inspector i^ñoi 
Morera desde el Viaducto a la Pitzt. 
de Toros. 
21, soltera. 
Àngel Aguilar Marzo, de 27. solté-1.25; Luis Gómez «El Estudiante», 24; 
ro, con Carmen Lacruz Mormeneo, I Curro Caro, 22; Pepe Bienvenida, 
de 33, soltera. 20; Carnicerito de Méjico, 17; Nlca-
Defuucióa . -Nico^ásMonterdeSelnor Vlllalta, 16; Jaime Noain, 14; 
rrano, de 20 años de edad, soltero, I Antóhió García «Maravilla», 14; Fé-
a consecuencia de hemorragia inter-
na de origen traumático. Hospital 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
Vistas a la Puerta del Sol! 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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lix Colomp, 14; Juan Belmonte. 14; 
Alfredo Corrachano, 12; Pepe Ga-
¡ llado, 12; Pepe Amorós, 11; Eoïiq ie 
Torres. 8; Rafael Vega. 8; Victoria-
no Roger «Valencia 11», 7; Manuel 
Jiménez «Chlcuelo»,7; Paco Madrid, 
7; Ricardo Torres, 7; Paco Perlada, 
6; Carnicerito de Málaga. 6; Raf.eí 
I «El Gallo», 5; Jesús Solórzano, 5; 
I Florentino Ballesteros, 4; Félix Ro-
dríguez I I , 4; Diego Gómez Laine. 4; 
Manolo Martínez. 3; Pedrucho ds 
Elbar. 2; Pedro Royo «Lagartito». 2; 
Chiquito de la Audiencia,^; Anto-
Info Labrador «Pinturas»; 2; Jalián 
¡Sálz «Saleri II», t¡ Amador Rulz Tó-
celo," 1; Antonio Posada, 1: Luis 
IFuentes B^jaiano, 1; Luis ^Morales, 
| l ; Manuel García.«Revertito», í . 
El próximo domingo, loa valencia 
nos tienen una novillada con reses 
del conde de la Corte para Jaime 
Pericás. Niño del Barrio y Ventu-
rita. 
Las corrida de la feria de J én 
son: 
Día 18 de Octubre, viernes.-Co-
rrida de toros.—Seis reses de don 
Aïglmira Pérez Tabernero, pera Fer 
mín Espínese «Armillita Chi. », 
Manuel Bienvenida yR.JaelPo ce 
«Refaelillo». 
Día 19 de Octubre, sábade. - N J 
vlllada. Seis reses de don lodaletio 
García ( ntes Rlncóc). Matador s: 
losé Vera «Niño del Barrio», Cay -
teño Palomino y Juanlto Tirad . 
Día 20 de Octubre, domingo.— 
Corrida de toros. Seis de don Jtan 
Pedro Domecq (antes Veragi a) 
Matadores: Cayetado Ordofi z «N 
fio de la Palma», Fermía Espinosa 




BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amoitlzable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ense en el Teatro María la Ad^'0 ' 
:fón artística Goyesca, que °TU^-
díó do, 
Ayer se presentó al público 
•eslones, a las siete'y mVrí 
la tarde y otra a las diez y mel , 
la noche. ymedlade 
Es un excelente conjunto 
tas que presenta un espectáp.í ^ 







De la provino 
Santa Eulalia 
LAS PROXIMAS FIESTAS 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco'Hispano Americano 198 00 
Banco de España 000 00 
F. C. Norte d- España 193 25 
F C. Madrid Zaragoza Al i -
cante , 170 25 
Unión Española de Explosi-
vos 000 00 
Compaflío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 11615 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102'50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 112 00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 98 75 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 000 00 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 00 00 
Obligs. Ayuntamiento de Te 






riedad de" los nú 
:el 
El público premió en amba. , 








ovad n:s repetides. as con 
Santoral de h o y . - L n M ^ 
dad de Nuestra Señora M ^ ' 
Señera de Begofle; Santos 
obispe; y Nicasio, obispo y J/tS11 
Santoral de mañana.-Nup«f,n ó 
ñora del Pilar; Santo» Maxim* 8 Se 
Walfrido, Salvlno y Monas obr0' 
Serafín y Eustaquio. c Z ^ 1 ' 1 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se cele^n J 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.-Misa alas ocho 
San Miguel.-Misa a las ocho. 
San Andrés. -Mlsaj a la8 gjgte 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Mlaaa.a las siete y me 
día v ocho. 
San Juan.-Misas a la» siete y 
cuarto. 
San Pedro.-Misa a las siete y me 
dia y ocho. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que, en la iglesia 
parroquial de San Andrí», dedican 
la Corte de honor y Caballeros del 
Pilar a la Patrona de Aragón. 
Todos los días, a 1 s ocho, Misa 
de Comunión, y a las diez y media 
Misa cantada. 
A l ejercicio de la tarde se dari 
principio a las cinco y ti edla. 
Existe gran entusiasmo ante las 
fiestas que en honor de nuestra ex-
celsa Patrona la Virgen del Pilar d 
fán principio mañana, día 11, en a-
ta población. 
Con tal motivo, han comenzad 
llegar muchos convecinos y amlg 
que por circunstancias espeiiale» i < 
encontraban fuera de Santa Eulèlia. 
El programa oficial de lasfiestot-
es: 
Día 11. A las diez de la noch. d& 
rán principio las fiestas con u i pa-
sacalles por la Banda Un<ón MUSÍ a 
de Azuebar (Castellón), quemándo-
se a continuación una carrasca en la 
plaza Mayor, como en aflea anteilo-
res. 
Terminará con un baile popular. 
Día 12. A las siete de la mañana 
la mencionada Banda dará una bo-
alta diana. 
A las nueve y treinta, misa solem-
ne y procesión en la ermita de la 
Virgen del Molino. 
A las once, baile amenizado por 
a Teferida Banda. 
A les tres en punto, extraordina-
ria función u.iematográflca en el ci-
ne Victoria. 
Después, a las tres y medía, ¿TBa 
novillada Las cuadrilla» do Álbest, 
Alegre «Vlllaita-cbico y J ^ é pJTÍ. 
cío cLinaritcs» d.sp.ch ráa d-s no 
vlllos de la acreditada ganadería de 
Jacinto Ortega Dlrecior de lidí« 
valiente novillero Ang 1 Cond-
Etta fun ión s^rá prrti< id, j 
bellas señoritas de la 1 calidad 
Día 13. A las tres y meáin . 
tarde, otra gran n. vllladH 
mismas cuadrillas que el di 
ri^r. 
Por la noí he habrá tor' e- h 
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C88 A C C I O N Fáfiaa S 
1̂ i i l NÉi l» ra 
^Aodar oga regresará 
drid en la próximo sem 
Tratará personalmente con el Gobierno de 
la situación política internacional 
Madrid. - Abre la sesión de la Cá- J m sefior piflán> r la Comlalú 
ojaraelaeñor Alba a las cuatro y he conteste. 
inedia de la tarde. I Se muestra partid ario de sustituir 
Desar imacióa absoluta en esca- lo8 barco¡| de 18 ̂  toneladas l ot 
flos y tribunas. 0trC5 mayore8f 
El banco azul desierto \ Se suspende el debate y se levanta 
Se aprueba el acta de la sesión la se85ón a la8 nueve y clnco 
enterlor. 
El señoi Fàbregas dirige un ruego 
pidiendo no se suspendan las obras 
del ferrocarril de Orense a Zamora. 
El señor De Pablo le contesta qui 
fl Gobierno se ocupa de este asunto. 
PRESENTACION DE CAR 
: TAS ( REDENCIALES : 
Madrid,-Coa el ceremoaiol de 
costumbte en tales casos, presentó 
El sefior Moreno Quesada pide hoy sts cartas credenciales f l Prcsi-
quese traiga a la Cámara el exp?- dente de la República el nuevo ml-
dtPüte de adquioic'ón de cochea de nialro dQ Dinamarca en Madrid. 
CEn'r« el preíld^nte del Consejo. DEL ASESINATO DEL 
sefi rChapaprieta. GOBERNADOR INTE-
Pasa al banco azul y pide la pala-
Da explicaciones por la elección 
del señor Martínez para la vicepreii-
dencia de la Cámara, que se hallaba 
vflcante. 
Afirma que el Gobierno quiere 
cordialidad con todos los elementos 
del Parlame nto. 
; RIMO DE TENERIFE ; 
Madrid.—Los diputados por Ca-
narias, señorea Lara y Orozco, c >n-
ferenciaron hoy con el ministro de 
Gobernación, quien se condolió, 
condenándolo, del asesinato del go-
bernador civil interino de Tenerife. 
. ' Entre la colonia canaria el suceso 
No quiere que las Izquierdas se ha cau8ado enorme impresión, 
molesten por proponer para el car-
go de vicepresidente de la Cámara a 
un ministerial y dice que procurará 
complacer a todos con otr^s com-
per.sacloc es. 
El señor Barcia dice que el Go-
bierno no procedió correctamente 
Añade que ellos no quieren ellcar-
REGRESO DE MADA-
: RIAGA A MADRID i 
Madrid. En la semana próxima 
regresará a Madrid el señor Mada-
rfaga para tratar personalmente con 
go sino mantener el fuero de la po- el Gobierno la cuestión internaclo-
líííca parlamentarla. nal. 
Se da lectura a una proposición El señer Madarlaga conferenciará 
acerca de el articulado de la Ley Mu con los señores Lerroux y Chepa-
nfcípal. 
La defiende el señor Casas. 
Censuro que no se deje un mar-
prieta. 
EN GOBERNACION 
gen a la iniciativa de lo» alcaldes y 
dé los concejales 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernación dijo a los periodistas que 
Ma- Información de 
provincias 
Ha sido detenido uno 
de los asesinos del 
gobernador interino 
de Tenerife 
Teneiife.-Con motivo del asesi-
nato del gobernador inteiiao, presl' 
dente de esta Audiencia, don José 
Ramón Feroáadez Díoz. se han prac 
ticado varias detencloner. entre 
ellas la de uno de los autores del 
h-.cho. 
Se conocen nuevos detalles del 
a t n t a i o . 
El gobernador señor Fernandez 
Diez falleció cinco minutos después 
de ingresar en la Casa de Socorro. 
Recibió tres balazos de pistola, dos 
en la cabeza con salida de la masa 
encefálica, y otro en la región glú-
tea con salida por la región ingui-
nal. 
Los agresores huyeron. 
El atentado se cometió en sitio 
céntrico y alumbrado v revela ex-
traordinaria audacia. 
Los agresores esperaron el mo-
mento en que la victima iba a entrar 
en su casa, después de haber esta-
dos horas en el casino en unión de 
varios amigos. 
Uno de los agresores arrojó la 
pistola al suelo, arma que fué reco-
gida por la Policía. 
La víctima llevaba nueve años en 
ia presidencia de la Audiencia, en-
cargándose del Gobierno civil al 
marchar a la Península con liceincla 
el gobernador propietario don Enri-
que Malboysson, que se halla en Va 
lencla. 
La víctima era casado y deja cua-
tro hlj os* 
El atentado es duramente conde-
nado por la opinión. 
UN ATRACO 
Interviene el señor Daza por la ha sido detenido otro de los atraca-
Comisiór. dores que intervinieron en el suceso 
Habla a continuación el señor de la carretera de Alcira (Valencia) 
y una mujer que facilitaba las armas Comfn. 
Dice que por defecto del sistema 
parlamentarlo es Imposible hacer 
«na Ley que satisfaga a todos. 
El ministro de la Gobernación de-
fiende el espíritu de ia Ley. 
Rectifican varios oradores. 
Se entra en el ordea del día. 
Sigue la discusión del dictamen 
al pr yecto de L y del Combustible 
líquido. 
E í eño Aizpún exp lea la g sta-
clón de éftte proyecto. 
El señor Iranzo aboga perqué se 
fomente la fabricación de un com-
buat|b'e nacional. 
El señor Lazcano considera im-
¡portánte el problema. 
Pide que se acuda a resolverlo 
con todos lo» recursos oispo ibles. 
El señr.jf Alarcón, por la Comi-
slón, ddlende el debate. 
Se di* cute el proyecto de Ley de 
P oíecc'ón a las I idustrias. 
Intervienen varios oradores y se 
suspende este di bate 
Con'inúa la discusión del proyec-
ta de Ley de Comunlcscicm s marí-
timas. 
E) s e ñ o : Tufión consume un turno 
trat» ndo de los servidos de la nave-
gación antrt- la Península y el Norte 
*le Africa. 
Considera IcstficieDtes loe strvi-
<log Lc luaks . 
Anuncia una inteípcladón sobre 
los problemas de Almería en rela-
ción con las comcnicaciones maiítl-
VDl g 
El srftor Rubio t studla t i proble-
ma de o í seguros marítimos y pr«>-
pODc que se reorganicen cpn « arác-
*ei g n ral. • 
Pí^e que se intenalílque la cons-
trucción de barcos en lugar de com-
praries en el f x^renjero. 
P.de también que el dictamen sea 
retiifaoo para modificarlo. 
y los detalles que los atacadores 
precisaban para cometer los atra-
cos. 
En todas las provincias reina tran 
qullldad. 
La convalecene ia 
va acompañada de una* gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. > 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
HIPOF05FITOS 
ifi a i la tt i 
Esto produce hoi moción Londres 
En Atenas queda abolida la República y restaurada la 
Monarquía 
El rey Jorge no regresará a su pafs hasta después del plebiscito 
..v 
Atenas.-El gennr&l Condilys se 
presentó esta tarde a la Asamblea 
general con el nuevo Gobierno. 
Seguidamente se declaró abolido 
en Grecia el régimen republicano y 
proclamada la Monarquía. 
Se nombró regente a Condilys 
hesta que se ejectúe el plebiscito. 
Se acordó que éste tenga lugar el 
día 3 de Noviembre y que una vex 
celebrado se Invite al ex rey Jorge a 
regresar a Atenas. 
L-. crisis se produjo esta mañana 
por la visita que bizo al jefe del Go-
bierno una comisión de jefes del 
Ejército pidiendo la Inmediata res-
tauración del régimen monárquico. 
Seguidamente, el presidente de la 
República, señor Zelnis, dimitió su 
cargo. 
El ex rey Jorge ha sido Invitado a 
regresar a Grecia Inmediatamente 
en avión. 
Se s .be, sin embargo, que el ex 
rey Jorge de Grecia ha contestado 
que no regresará hasta que se cele-
bre el plebiscito. 
REUNION DE LA SOCIE-
; DAD DE NACIONES : 
Ginebra. — En la reunión de la 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes el delegado italiano, barón de 
Alolsl, preguntó en nombre de su 
país qué i fluencia actúa sobre OI 
nebra que fuerza a ésta a marchar 
en el conflicto Italo-etíope por un 
camino que nunca se ha seguido. 
Protestó del hecho de que una de 
las partes interesadas no pueda ha-
blar hasta que se hayan tomado 
la invasión d« la Manchurin y de la 
guerra de El Chaco no se habló de 
sanciones. 
La Asamblea tomó nota de estas 
decoraciones y decidió no cambiar 
en nada el procedimiento. 
El presidente declaró que el silen-
cio de todos los deb gadrs, excepto 
los de Austria y Hungría, se Inter-
pretaba como aquiescencia al infor-
me del comité de los seis. 
El señor Laval dlío que Francia 
conserva fidelidad al pacto pero 
considera como un deber de amis-
tad hacia Italia buscar una solución 
cor dilatoria. 
Edén dijo que Inglaterra no pue-
de desentenderse del cumplimiento 
de las obligaciones que ha firmado. 
Añadió que Ginebra debe Impe-
dir la guerra por medio de una so-
lución justa y si co puede conseguir 
lo su deber es detener la guerra. 
Los delegados suizos dijeron que 
su oaís adopta una actitud análoga 
a Francia. 
El delegado ruso dijo que su Ipaís 
hará honor al pacto. 
La Mesa acordó constituir una c e 
misión para aplicar las sanciones. 
Terminados los debates quedarán 
abiertas las sesiones de la Asamblea 
para estar preparados ante cualquie 
ra eventualidad. 
SALEN MAS EXTRANJEROS 
Addis-Abeba.—Las salidas de tx 
tranjeros han aumentado. Hoy ban 
marchado tres oficiales de la Misión 
militar belga, que estuvieron duran-
te clnco años con la guardia Impe-
rial. 
En tren han marchado trescientos 
comerciantes Indios que esperan vol 
LOS ITALIANOS EXTIEN-
DEN EL FRENTE 
Valencia.—En la carretera de A l -
clíá fueron atracados hoy José y Ro 
bertoMllián. 
Los atracadores Intentaron huir , 
en el auto de los atracacos pero José i acuerdos decisivos para ella. 
dló un rápido viraje y el auto volcó! 
en una cuneta. 
Uno de los atracadores se dió a ia 
fuha con 1.200 pesetas. f Gómez, con quien vivió Is víctima peón Young Pérez (peso gallo). Otro 
Roma. Un despacho recibido deH 
Asmara dice que los italianos han * 
extendido el frente hacia Aksum. . 
Las tropas italianas han ocupado 
posiciones cerca del torrente del 
Gurunguray en las proxlmidadei 
de Adlmahleca y Malglugurt. 
Esta ocupación tiene por objeto 
el proteger a los obreros militariza" j 
dos que constituyen la carretera de 
Adua a Akxum. 
LAS ENFERMEDADES CAU-
SAN NUMEROSAS BAJAS 
EN EL EJERCITO ITALIANO 
Malta.—El conde Prorox, jefe de 
una expedición médica en Abísiniàj 
ha declarado a su paso por Malta, 
con dirección a los Estados Unidos, 
donde piensa solicitar fondos pera 
material sanitario de Abisinia, que 
dos mil italianos enfermos y muer-
tos han sido trasladados a barcos-
hospitales o han quedado en las 
montañas de Eritrea. 
Cuando estuvo en Massavra pr«í-
senció cómo los italianos sufrían 
diariamente, a causa de enfermedi' 
á n, bajas que oscilaban entre trein-
ta y cuarenta soldados muertos. 
LA COMUNICACION CON , 
: LOS FRENTES : 
Addis Abeba.-El Gobierno etío-
pe no ha indicado todavía al conde 
de Vinel que abandone la nación, 
pero se cree que el conde marchará 
ver a Abisinia cuando pasen los ac- í mañana. 
El otro atracador y José resulta-¡ medio año. 
ron gravemente heridos, f El hecho se pzodujo después de 
El dinero procedía de una opera-1 una violenta discusión, y para evitar 
ción arrocera que ios atracados acá- • ia identlflsadón de la victime, la de-
baban de hacer efectiva en el Banco' 
de Alcira. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
capitó, enterrando la cabeza unos 
metros más Jejos. 
Respecto al crimen de Mataró la 
Barcelona.—Un cora jo de guerra i policía siguen practicando dlligen-
ha condenado a Pedro Puig a siete das. 
años de prisión por el de.lto de re | El detenido ha manifestado que 
belión militar. fias divergencias entre él y la muerta 
Han sido puestos en libertad 32 > eran antiguas y que pensaba dlvor-
presos gubernativos. | ciarse por haberse enterado de que 
lia mujer había sido detenido por 
EXTZANJEROS DETENIDOS |robo y participación en atracos. 
Barcelona.-Por levantar sospe- VELADA DE BOXEO 
SALü 
PO(UMlTÜÍ> 
t1 es treñimiento no se curo 
n purgontes que irritan 
o suavidad be necesita la i  de 
LAXANTE SALUC 
Pídase en farmacias 
chas a la policía, en un bar fueron 
detenidos el súbdito francés Gabriel 
Sarral, de 32 años, y el súbdito suizo 
Raimundo Bolle, de 20 años. 
Ambos sujetos hablaban miste-
riosamente en voz baja. 
Al »t r interrogados se encerraron 
en el mayor mutismo. 
EMBARGO 
Barcelona,—Ei Juzgado número 4 
ba eocbtrg-ido hoy la casa número 
433 de la calle de las Cortes, propie-
dad de don Antonio Masana, fiador 
de Casanova. 
Pasados los dU* xeglamei tarios 
será puesta a subasta. 
UN CRIMEN 
Mataró. —Esta mañana apareció 
enterrado en las prt rlmldades de La 
Barcelona. —En el teatro Olimpia, 
con bastante público, ha tenido lu -
gar la siguiente velada de boxeo. 
A cuatro asaltos, los pesos welter 
Esteve y Arias hacen match nulo. 
A cuatro asaltos. Royo venció por 
abandono a L'ana. 
A diez asaltos, pesos pluma, Fe-
noy I I vtn:ló por abandono al fran-
cés Venshln. 
A diez asaltos, los pesos pluma 
Alfonso Atlas y el francés Paríais. 
Combate muy lleno de emocióa y 
de buen b >xeo. Pailsis, con su ma-
raviliü.o juego de izquierda, contu' 
vo en sus acometidas a Arias, quien 
I t c g ó repetidas veces a la cara y al 
cuerpo del francés. 
El público aplaudió frecuentemen 
te a los dos {.úglles. especialmente 
I Han sido cortadas las comunica0 
(dones con los frentes de batalla, 
acarreando la consiguiente falta de 
noticias. 
En los círculos oficiales no se cree 
buen combate, en el que cambiaron que los etíopes hayan reconquiste-
golpes deportivos y limpios. 
El match estuvo bastante iguala-
do. Venció a los puntos Lozano. 
do Adua. 
LOS VUELOS DE LA 
MANIFESTACIONES D E L AVIACION ITALIANA 
GOBERNADOR GENERAL 
CACION DE SANCIONES 
en el ú.timo asalto a Arias, que do-
Aígentona, el cadáver de Fernández j mino mucho. Se conce iíó la victo-
Fcrr ández. j*la a Alfonso Arlas, por puntos. 
Practicades las irvestigecloncs j El último combale se llevó a cabo ; riódlcos y está estudiando 
fué detenido Juan Antonio Patón entre Salvador Lozano y el ex cam- del sem. nario cB¿ Negro 
Roma.-En les círculos como«-
tentes ñadí se sabe de las g friones 
Barcelona.-El gobernador gene-' ¿ ' P ^ ^ f » P 8 " que no se bom-
i JX *x i , -WAJ. J ^ I bardeera Addis Abeba, 
ral manifestó que la reunión del | Se dlce que es evidente que los 
Consejo celebrado ayer fué de trá- ¡ aviadores italianos no arrojarán 
mlte. } bombas contra los edificios i i la 
El consejero de Trabajo llevó un ! *̂132 Roía ^ legaciones txtrajeras. 
proyecto de anulación del laudo del !rl^a|^1nat(;,óirn \t&ll*n* rca"™ N * -, j i é. A n m in A T \ I cipalmente vuelos de reconocimien-Jurado mixto de Comercio de D i - t0# 
dembre de 1933. ] Las bombas son srrojadas sobre 
Se acordó ampliar el personal de í rupos de soldados y no sobre la 
Asistencia social. pobladón. 
- Y a habrán visto ustedes, agregó. ITALIA SONRIE POR LA APLI-
que se viene poniendo en libertad a 
los presos y se van abriendo los cen 
tros clausurados. i Milán,-«II Corriere de lla S .-ra» 
Esta noche o mañana se abil án ataca a ia borledad de Naciones, y 
los centros netamente republicanos, ¿ ^ " Y * Q«€ IcaHa no hace más que 
cuya clausura fué preventiv... ^ r e c o n ^ l c a ^ ^ ^ 0 1 1 de ' " ^ 
Después se abrirán aquéllos en Está pr* v sta para todo lo necesa» 
lo» que se encontraron armas y es- rio. Sólo los pníies que apllq lenlat 
tán sometidos a procedimieocojudi- saaclones ks sufílrán, pues Italia 
cial. Quedarán solamente los de E» helá 'U8 cfmpras a los que no te 
tat Català. ' T n . *ancio™-
Los italianos preguntan por qué 
i,a fuerza pública Curante el din nan de permanecer por más tiempo 
presta servido con tercerola y en en 'a Sociedad de Naciones, 
breve se p/catará también s!n armas INDIGNACION EN BELGICA 
de fuego el servicio nocturno. Den- —' •— 
tro de poco podré darles la noticia Bruselas.-Ha causado gran 
de la libertad de los presos guberna- d l ína^ón en la opinión belga . 
ilvos. emisiones hechas por la radio lta« 
A A AI¿. . Han*», en la que se decía que los rtt-
Aflacüó que esta noche quedará mores sobre asesinatos de mujeres 
confeccionado el programa con los Y niños en Adua eran tan falsos co-
actos de la fiesta de la Raza. mo las historias de atrocidades co-
ia-
lM 
Ha condonado las multas a loa pe metidas por los alemanes en Bélgl* 
el caso ca, durante la Gran Guerra, qut 
tendían a desacreditar a Alemania. 
Dttm ttaM*U4«» paí si 6te«rrátWt«'áaj lu'Itata ác Mta <ias» '; 
ON PkfiClOS Díi SÜSCiilPCIÜN 19et (capital) S'SO ptaa Tthnestfe (faeta) 7*11 ft Saroettie (ld.) 1 4 ' » j , Aflo (ld.) »'50 i 
R I M E R O SUELTO « CENTIMCS 
El diario de la guer 
Crónica económica semanal 
Las sanciones e c o n ó -
micas a Italia 
LO! IPÍOI i t í i J i l f - ' 
iielD 
Una fecha memorob'e 
La batalla entablada sobre un fren 
t« de setenta kilómetros, en la línea 
Azum (Aikum)-Adi{2rat ha termina' 
do su primer objetivo con la toma 
de Adua, 
Las tropas asaltantes fueion apo-
yadas por los aviones, los carros de 
combate y la artillería. A l segundo 
ssalto entraron los Italianos en la 
dudad. 
No se confirma que en un contra-
ataque los etíopes volvieran a recu-
perarla. 
Un comunicado oficial de Addis 
Abeba señala que Adua ha sido to-
mada por las tropas Italianas, que 
tuvieron qüe vencer una serla resis-
tencia. 
Inmediatamente, obreros especia-
Usados y técnicos italianos han co-
menzado a construir la carretera que 
ha de unir la ciudad con la frontera. 
La población y el clero de Adua 
anuncia su sumisión. 
El ejército Italiano toma posesión 
del valle de Adua y recibe de los in 
dígenas alimentos que en señal de 
paz le ofrecen. 
Se establecen diversas estaciones 
telefónicas desde los lugares ocupa-
dos, algunos hasta de tres mil me-
tros de altura. 
El general Di Bono Inaugura no-
venta kilómetros de nuevas carrete 
ras construidas estos últimos días. 
Se ocupa por el ejército Italiano 
Jorlogubl. 
El tercer cuerpo del ejército, al 
mando del general Maravigna, avan-
za hada Askum, que es su obje Ivo. 
La guerra moderna, desgraciada-
mente para los «futuristas» al estilo 
de Marimetti, es cada vez más pro-
saica, hasta el punto de queni i -án 
y Francia en la proposición de san' 
clones económicas extensas contra 
Italia llevaría a los Estados Unidos 
a la guerra. 
El presidente del Consejo francés, 
Plerre Laval, sigue en Ginebra con do a en conjunto desde cierta altura 
su misión mediadora. | y con ,a Imparcialidad suficiente pa-
El peligro de la guerra europea h i ra no dejarse apasionar por los gri-
desapareddo, gracias a la tesis acep to* bélicos de cualquiera de los bell 
tada por el Consejo de ministros ^erantes, resulta como un fenóme 
francés, al declararse a favor de loa no íntegramente económico, desde 
sanciones económicas benévolas y ,os motaos que la provocan hasta 
a largos plazos. 3̂5 Que dan el triunfo a uno u otrO 
Se asevera que el barón de Aloisi ]paÍ8 y los ^ m*nti nen o desti u-
tlene instrucciones concretas para yen la solidaridad política nacional, 
una paz que. poniendo fin a la con- necesaria para mantener un país en 
tienda, afiance la situación y los de- P,é ̂  guerra. Desde este punto de 
rechos de Italia. í vista, no pueden menos de compren 
Bordón Mac Creagy. e. consejero!^"6 Ia f08^ te"lbIeÂ  168 ^ 
que ha sido del Negus, ha hSchopú-c,onei ,8olamente económ,ca,, aP11' 
Mica manifestación de que Italia i ^ f » p o r l0» demás PaÍ8e» *obíe 
conquistará Ablsinla en seis semn.jcualquiera de los beligerantes, 
nas. «Dentro de este tiempo, añade. | En el caso pres ^nte del conflicto 
Italia habrá ganado todos los prlncl-Í,talo'etíoPe' Puede darse, a la vista 
pales objetivos y conquistado Addis | de lo» dltimos telegramas, casi como 
Abeba, Habrá tomado también to-
das las posiciones de Importancia 
estratégica y sentado la base para la}ao'a-
pacificación». | Estas sanciones, dado el estado 
actual de la economía itaUana|(16.000 
millones de déficit presupuestarlo, 
3 000 millones de pasivo en el co-
Se señala a este respecto que las 
revueltas interiores en Etiopía son 
consecuenda del sistema de con-
quista de las tribus y ciudades por 
las fuerzas del Negus, que han Ido 
así formando el Imperio y aniquilan 
do al país con matanzas tan tremen-
das, que, según un editorial de Pa-
rís, los «burghi» han pasado de 
200.000 a 150.000, y que la esclavitud 
es la resultante del método que tie-
Askum es la ciudad sagrada de ' ^ 
Etiopía. En su recinto se conservan i ° e a los *íopf* de reduc,r al e8tado 
las ruinas del palacio de la reina de Ide 8 e r v * d ^ r e forzosa a quienes 
Sabs, cuya visita a Salomón relatan }nopuedea pa?ar ^ 8 tributos que 
las Sagradas Escrituras. Una leyen- ̂ 0100 domlnadores les exigen, 
da etíope dice que en ellas se en-1 
cuentran las Tablas de la Ley y el 
Arca de la Alianza. 
Tres columnas cercan esta p o Bi-
d ó n con el propósito de rendirla. 
Una vez cumplido el objetivo, las j 
tropas descansarán quince días, de-
Se ven n 
El Ra 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS. 
Ratón: MANUEL GARZARAN 
dlcándose la Ingeniería militar a for- c . T> ' r c i - . r TDT 
t f f l c r l o . «ctoL. ISeTCTlano Doport0' " · "TERUEL 
Lat bajas etíopes en la toma de 
Adua se calculan en más de dos m i l , ' 
y en un número menor las italianos. : 
Entre los prisioneros hechos p r 
el ejército Italiano figura uno de los ' 
jefes etíopes. 
El Cuerpo Diplomático acreditado 
en Addis Abeba se ha dirigido a sus 
Gobiernos respectivos para pedirles ! 
que hagan gestiones cerca de Italia : 
para que la capital ablsinla no sea < 
bombardeada. 
Se asegura que el Duce irá a Adua 
para Inaugurar el sencillo monumen 
to que en memoria de los soldadc s i 
Italianos caídos ha de levantarse. | 
El Comité de los Cinco ha emiti-
do su Informe, señalando a Italia co . T T J IA 
mo TloLdora dd articulo 12. El Coo ¿NfeSta Vd. SUSCTltO 3 
sejo de la Sociedad de Naciones, c n O C C I O N ? 
sesión secreta, ha rechazado el apla-. 
zamiento propuesto por el barón de 
Aloisi, y el pleno ha estimado que 
ambas partes deben someterse al ar-
bitraje o a un arreglo judidal. 
El senador Gerald P. Nye, repu-
blicano, por North Dakota, declara 
que la acdón conjunta de Inglaterra 
Fábrica nioiielo ile cerveza y de iiielo 
MADRID 
Depositarlo para la provincia: 
mi ¡oso P. Peí 
F. Piquer, 20 2.0-TERUEL 
merdo exterior, carencia de oro, de 
petróleo, de acero y de carbón) po-
podrían ser de tal naturaleza que 
acabasen en unas semanas con la 
guerra, por imposibilidad por parte 
de Italia de hacer funcionar su utlla-
fe guerrero y menos de renovarlo y 
de subvenir los cuantiosos gisto» 
de sostenimiento y traslado de las 
tropas. 
Pero esto sería si las sanciones 
económicas fuesen unánimes y si In 
Sociedad de las Naciones fuese inrt 
versal, pero nadie Ignora que dista 
mucho de llegar a serlo y podemos 
adelantar que la eficacia de las san-
ciones económicas irá en t i zón di-
recta de la Sociedad de las Nado-
oes, para conquistarse la colabora-
ción de los países ahora alejados de 
ell i . 
Por desgracia, es previsible que el 
episodio de las sanciones econórri-
CÍ-S puede reducirse a un *canard» 
de exploración cerca de la misterio-
sa actitud de algunos países aleja-
dos de Ginebra, y que Inglaterra, 
Son bastantes las personas que 
piensan que el conflicto bélico entre 
Italia y Ablsinla ha de contribuir en 
mucho, y de manera Inmediata, a 
que m»jore notablemente la, h ¡sta 
ahora, prolongada inactividad en 
los mercados trigueros y harinas. 
Consignemos el hecho de que. en 
este sentido, ha tenido muy escasa 
o nula influencia, por el momento, 
la contienda armada entre las fuer-
sas del Negus y de Mussolinl. 
Han transcurrido, en efecto, muy 
pocos días para que tal Influ n-ia 
pueda actuar en los mercados int< r-
naclonales y si, como parece—y a 
ello tienden los esfuerzos de los hom 
bres de Ginebra y de bastantes polí-
ticos europeos, Incluso Mussoilni — 
se circunscriben a lo que se llama 
una guerra colonial, las repercusio-
nes económicas han de ser Infinita-
mente menores y no habrá que pen-
sar en aquellos negocios improvisa-
dos y fabulosos que se hicieron en 
relación con la pasada guerra curo-
pea. 
Deseamos muy vivamente que el 
conflicto quede localizado y termi-
nado cuanto antes. El mundo actual 
tiene demasiados conflictos y pro-
blemas sin necesidad de que aume 
ten con las guerras. Y una de la ex 
tensión horrorosa que aniquiló a 
media Europa durante los años 1914 
a 1918, sería hoy más horrorosa q ie 
aquella y seguramente de consecuen 
das imprevisibles. 
Para el tema de este artículo es ín 
teresante advertir que si la guerra 
entre italianos y ablslnlos no tiene 
más alcances que los de hoy, sus la 
fluencias en el mercado de trigos 
pueden ser poco perceptibles, a jui 
cío nuestro. Italia es país productor 
de trigos y, en unos cuantos años, 
ha logrado cubrir sobradamente sus 
necesidades. Por el momento no tíe 
ne carencia de productos para el avl 
tuallamiento de sus tropas. Y si lle-
gara a sentir la falta de trigos y hari-
nas, podría Importarlos con venta-
jas respecto a los nuestros, en cuan-
to a precios, de la Argentina, del 
Canadá y de otras procedenclasO 
Los factores que hacen salir de sus 
líneas normales a los negocios dt 
todos los órdenes, tienen tanto de 
M 
«Celébreme s la gracia de las tres carabelas 
que vinieron danzando bajo la tempestad, 
y, al tecer un islote con sus proas catsadas 
redondearon el mundo para la Humanidad» 
(Fernández Moreno, poeta americano) 
, Jficticios como de peligrosos. Tiansi 
celosa defensora de la integridad ' |toriameatef pueden proporcionar gí 
su Imperio y que siempre tiene la ^ . j j ^ n ^ , extraordinarias, pero tales 
büldad de adoptar actitudes «simpa- íanancla8 lievaa en 8U entraña, so-
ticas» de defensa de los débiles, una ^ todo 8l no se admJalstran bJen 
la sanción económica a la de 8U8^a íactores inevitables d i desequilibiio 
ñones de.su «Home Flect», en a e|cuan(io cesan ias causas que gt nera-
dlterráneo. Su «casa» es el munüo. ^ ^ curv.0B a8CendentesInsòlit, s 
— Basta para confirmar este criteri* 
La Bolsa de Madrid se encuentra t \ recuerdo de lo sucedido cou mu 
bastante mejor orientada que la se- chas de laé fortunas que se imp.cvl-
nadada, los fondos públicos, ¡aaron cuando la guerra europea. S. 
mana pasada, ios disolvieron con tanta o mayor rapi-
irregulares, y U especulaclún, f l rm. . { ^ ^ ^ 
P. T, 
No lo dude más. 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
Kiafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antea de salir de su 
casa ^ sus ocupaciones 
Madrid, 8-10-35. 
L60 -
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfln ée B u a M i . - r a M m » 
Delegado provincial de ias entidades de seguros. 
<eaat«byia> (IMSfífiíDÍOS} 
«La anónima da Aaeidantea» (ACGIDBSTBS D E L TRABA-
jmr RBSPOHSABiLIDAD CIVIL) 
0e neeeslUfi agentes no inda la provincia 
En cuanto al trigo, y por lo que 
respecta a nuestro pals, aumentat on 
considerablemente las roturaciones 
para esquilmar parte del suelo pa-
trio, y aunque el cereal principal al-
canzó precios hasta entonces d s o-
nocidos, los cobraron los nf g )cl ci-
tes y no los cultivadores directa. 
Estos se encontraron con Ingresos 
Impensados y, durante aquell)s 
años aumentaron sus gastos y tal 
vez vivieron mejor temporalmente. 
Ya han vuelto a sus pueblos todos 
aquellos labradores que dejaron sus 
tierras y se trasladaron a la ciudad 
para lograr una vida de mayores co-
modidades. Y el retorno a la casa la 
bradora y a los predios que antes 
abandonaron, les ha proporcionado 
una lecdón de gran provecho. 
En las dreunstancias de hoy que-
remos advertir a todos los labrado-
res que no se dejen influenciar por 
señuelos para aumentar en un pal-
mo la tierra dedicada a producción ¡ 
de trigos. Que atienden con todo el 
esmero posible la que vienen dedi-
cando a ese cereal, pero sin salirse i 
del ritmo normal de las cosas. Las 
que se separan de esa linea lo pier-' 
den ellas mismas, y es prudente no ; 
entregarse a sus oscilaciones des-
tcompasadas. 
Este año debió o debiera celebrai-
se en España y América, además de 
en la tierra genovesa que le viera 
nacer, el V Centenario del naclml. n 
to de Cristóforo Colombo, pues si 
bien es cierto que no hay datos íij >s 
sobre esta fecha, no lo es menos 
que se sabe con precisión la edad 
que contaba el almirante cuando 
descubrió el Nuevo Mundo y como 
«antes de cumplir los setenta y un 
años de edad, el día de la Ascensión 
del Señor, 20 de Mayo de 1505, mu-
rió el descubridor», resulta bien 
claro que el Ilustre gene vés vió 'a 
luz durante el año de gracia de 1435 
Este olvido lamentable, cuando 
más frescas y pujantes catán les h v 
as y los frutos del árbol de la Raza 
y del Idioma, que allende el Atiánü-
c0 plantara el nauta audaz y vis'o-
narlo; árbol simbólico que regaron 
Hernán Cortés y los Pinzones, Pon-
ce de León y Vasco Núñez, Plzarro, 
Elcano y Msgallanes con el agua he-
roica de memorables hazañas, es 
algo que nosotros quisiéramos ami 
norar en parte, dedicando modesta-
mente un recuerdo periodístico al 
insigne navegante que mereció ser 
motejado de loco en su Intente 
cuerdo y noble de querer redondear 
al mundo 
Bien es cierto que España hizo 
por el descubridor mucho más que 
su propia patria, pues sin una Is i -
bel I de Castilla y sin un padre Juan 
Pérez de Marchena hoy la Idea va-
liente y genial' de Cristóbal Colón 
dormiría con él bajo las losas eter-
nales y nuestro mundo seguiría, tal 
vez, dividido e ignorándose sus par 
tes entre sí. Pero la reina católica, 
ante la negativa de su esposo y de 
los sabios oficiales de la Corte, dlj 
aquellas solemnes palabras: «—No 
espongáis los tesoros del reino de 
Aragón. Fernando; yo tomaré esta 
empresa a cargo de mi corona de 
Castilla, y si no bastare, aquí eslán 
mis alhajas, que empeñaré para cu-
brir los gastos de tal viaje». Estas 
hermosas frases fueron prouuatia-
das el día 20 de Abril de 1492. 
Y enseguida se trató de ac'quirlr 
embarcaciones para la expedición, 
comando «La Pint í» casi a la fuerza 
a sus patronos Rascón y Quintero, 
que no querían deshacerse de ella, 
y la «Santa Maiía» y «La Niña» i 
loa dos Pinzones, que aceptar^ n <. O: 
la condición . e ir a bordo como se-
gundos jefes de la íiotllla. 
Pronto estuvo todo listo para par-
tir, no sin entes vencer la reílsten-
da de los naturales onubenses, que 
en su sencllípz Íreían que aquel lo-
co visionario conducía a tantos pal-
sanos de ellos a la muerte y así, des 
pués de comuigar con gran fervo y 
abrazar emocionado a su hijo Die-
go, partió Colón al frente de su flo-
tilla entre una nube de meldidones 
y denuestos que le lanzaban los ha 
hitantes de Palos de Moguer. Y a lá 
fueron, en la tibia mañana del 3 de 
Agosto de 1492, las tres gredosas 
carabelas con los palos despleg ídoa 
hacia horizontes desconocidos, ani-
mados sus tripulantes audaces con 
la esperanza de descubrir una ruta 
marítima occidental para lU do, . , 
Indias. 
Algunas semanas más farde ei 
día 19 de Sipt i ímbre, tuvo Co'ión 
señales inequívocas de la existencia 
de tierra, tanto por su pericia para 
distinguir las brisas cuanto por lu 
saber científico que se lo conflrma. 
b» el color terroso del cielo. 
Siguieron las noehes, rodaron IQ. 
días, y los Impedentes navegante! 
no perdían de vista el horizonte, sin 
descubrir más que el beso casto 
¡argo que se daban en la lejanía el 
cielo y la mar. Entonces la merlne-
ría, descorazonada, urdió contra el 
Imlrante una turbia conspiración 
Los Pinzones, espada en mano, U 
dijeron que era un torpe embauca-
dor suicida y le exigieron el retorno 
a España, cosa bárbara a la que el 
ilustre genovès, con serenidad y dul. 
ees palabras, se negó. Entonces lo» 
amotinadores, en secreto, acorda-
ron arrojarlo a la mar; cosa que hu-
bieran realizado de no haber apare-
cido a la mañana siguiente pruebas 
ciertas de la proximidad de tierra: 
ramas de espinos y arbustos flore-
cidos, aves de vuelo corto que sur-
caban el mar, palos recién talla-
dos... Entonces los conspiradores 
amainaron en su furor, y a las diez 
de la noche de 11 de Octubre descu-
brió Colón una luzlej na, llamando 
entonces para cerciorarse a los tr i -
pulantes Rodrigo Sánchez y 1 edro 
Gutiérrez, quienes le confirmáronla 
certeza de su visión. 
Por fin, hacia las dos de la medru 
gada del grandioso día 12 DE OC-
TUBRE, el marinero Rodrigo de 
Xi l ina dió la voz sublime de «UlTle-
rrfill!» desde la toldilla de «LM Pin-
ta», que como más velera habíate 
adelantado a las demás, y seguida-
mente disparó jubilosamente su ca-
ñón. La « h ' a ' d e Guanahcní»-cen-
tinela avanzado de un vasto conti-
nente-estaba a la vista y con d al-
ba, el famoso descubridor, tremo-
lando en su mano el pendón real de 
Castilla y VíStido de púrpura escar-
lata, desembarcó, seguido de Juan 
Rodríguez Bermejo y de los herma-
nos Pifiones, en J queila isífi que en 
nombre tíe Dios y de Espnña bauti« 
z i ron con el nombre de Saii Salva-, 
dor. 
|Por Castilla y la reina Isabel es-
taba descubiertb el vasto coniíaen-
te americano! El ilustre genovès que 
naciera en una borrosa mañana de 
1435 había cumplido su misión y w 
dondeado el planeta. Y aquella» 
• paitadas tierras insulares y conti-
nt-ntales, pora la maver gloria de 
Dios y de ios Reyes Católico», pa-
saron a ser posesiones de Esoafta. 
1 al fué la gloriosa epopeya que 
descubrió el Nuevo Mundo, efemé-
rides memorable que hoy celebra-
mos con el nombre de «Día de la 
Raza y del Idioma», fecha biillente 
para el honor eterno de España, de 
la reina Isabel I de Castilla, del sa-
bio padre Juan Pérez de Marchena 
e Inmortalidad del /am so capitán 
genovès que la historia conoce ccü 
11 nombre corso de Cristóforo Co-
lombo y A y o V Centenario de »u 
nacimiento debieran celebrar Gèno-
va, América y Eip^ña antes de que 
termine el año actual 
José Sanz y Día* 
Editorial ACCION.-Teruel 
ES 
M U R I A , , 
LA MEJOR < LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manilcu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
• Interesa al público seber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que 8U 
calidad Insuperable se vende a un predo ju i l^ -
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